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TO: SEAALL MEMBERS 
FROM: Mike Chiorazzi 
Membership Committee 
RE: MEMBERSHIP DIREC'rORY 
I hope you find this directory 
useful. Because this is our first 
effort in several years, there are 
bound to be some mistakes and 
omissions. I apologize in advance. 
If your entry is in any way in-
correct or if you have changed your 
address, please notify the SEAALL 
secretary, Larry Wenger. The 
secretary will then notify the 
appropriate committees so their 
records can be updated. 
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CHAPTER HISTORY 
The forerunner of the Southeastern Chapter began in 1937 as 
the North Carolina Law Librarians. The name was changed in 1938 
to Carolinas Law Librarians to include additional members. This 
group became the first chapter of the American Association of Law 
Libraries in 1939 as the Carolinas Chapter. The name was changed 
again in 1954 as the group expanded and became the Southeastern 
Chapter. 
PAST PRESIDENTS 
Mary W. Oliver 
Jane Oliver 
Corinne Bass 
Dorothy Salmon 
Kate Wallach 
Stanley Bougas 
Jeanne Tillman 
Betty w. Taylor 
U. V. Jones 
Mary Polk Green 
Sarah Leverette 
Leah F. Chanin 
Pearl w. Von Allmen 
William C. Younger 
Caroline C. Heriot 
Anne H. Butler 
Robin K. Mills 
Donald Ziegenfuss 
Kay Todd 
Edwin M. Schroeder 
Richard A. Danner 
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CONSTITUTION 
SOOTBBASTERN CHAPTER OF TBB AMERICAN ASSOCIATION 
OF LAW LIBRARIES 
ARTICLE I: NAME. 
The name of this organization shall be Southeastern Chapter 
of the American Association of Law Libraries. 
ARTICLE II: PURPOSE. 
The Chapter is established for education and scientific 
purposes. It shall be conducted as a non-profit organization to: 
a. promote law librarianship. 
b. develop and increase the usefulness of law libraries, 
particularly those in the Southeastern area of the 
United States. 
ARTICLE III: MEMBERSHIP. 
Section 1. Any person or institution residing in the 
Southeastern region interested in law libraries may become a 
member of the Chapter by complying with the provisions of the 
bylaws. 
Section 2. Any person, company or institution with an 
interest in supporting the activities of the Chapter located or 
residing outside of the Southeastern region may become an 
associate member by complying with the provisions of the bylaws. 
Section 3. The Southeastern region includes Puerto Rico and 
the following states: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, 
Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, 
Tennessee, Virginia and West Virginia and such other states as 
may be added. 
ARTICLE IV: MEETINGS. 
Meetings shall be held as provided in the bylaws. 
ARTICLE V: OFFICES. 
The officers shall consist of a president, vice-president -
president elect, secretary, and treasurer. The vice-president -
president elect shall serve as vice-president and shall 
automatically become the president after one year and shall so 
serve during the second year following his or her election. The 
secretary and treasurer shall each serve for two years. The 
officers shall serve without compensation. The officers shall 
perform the duties pertaining to their respective offices. 
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Section 2. In the event that the president resigns prior to 
the completion of a regular term, or is otherwise unable to 
perform the duties of the office in the judgment of the Executive 
Committee, the vice-president - president elect shall 
automatically assume the presidency and shall serve therein until 
his original presidential term would have expired, or for no more 
than two years, whichever is shorter. A special election would 
be held to fill the office of vice-president - president elect 
upon the assumption of the office of president by the vice-
president - president elect. 
In the event that the office of vice-president - president 
elect becomes vacant for any reason than specified in Section 2 
above, a special election will be held to fill that office for 
the remainder of the unexpired term. If the office of either 
secretary or treasurer becomes vacant for any reason, a special 
election will be held to fill that office for the remainder of 
the unexpired term. 
Section 4. These special elections could be held by mail or 
at the next Chapter meeting, at the discretion of the Executive 
Committee. 
Section 5. No officer shall hold more than one office in 
this Chapter at one time, nor shall the president hold office for 
more than two consecutive terms. 
Section 6. Terms of Office. All officers shall be 
installed at the conclusion of the chapter meeting following 
their election or appointment and serve until their successors 
are elected or appointed, and qualified. 
ARTICLE VI: EXECUTIVE COMMI'rrEE. 
The officers shall together act as the Executive Committee 
and as such direct the activities of the Chapter subject to the 
provisions of this Constitution and the bylaws and in accordanc 
with the policies agreed upon the members. The immediate past 
president shall serve on the Executive Committee. 
ARTICLE VII: COMMI'rrEES. 
a. There shall be the following committees: 
(1) Program 
(2) Membership 
(3) Nominating 
(4) Placement 
(5) Scholarship 
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b. The president shall appoint all members of the standing 
committees. Special committees may be created as necessary. The 
president shall appoint all members of the Special Committee. 
ARTICLE VIII: ANTI-DISCRIMINATION. 
Membership in the Chapter or participation in any activity 
of the Chapter shall not be denied to any individual, or 
abridged, on account of race, color, religion, sex or national 
origin. 
ARTICLE IX: AMENDMENTS TO CONSTITUTION. 
Amendments to the Constitution may be proposed by the 
Executive Committee or by a petition signed by ten percent of the 
members. Proposed amendments shall become effective after they 
have been submitted to all members and when approved by 
two-thirds of those voting in a ballot conducted by mail in the 
manner provided in the bylaws or at a meeting of the_Chapter by a 
two-thirds vote of members voting in the ballot. 
ARTICLE X: BYLAWS. 
Any bylaws may be adopted, repealed, amended or suspended by 
a two-thirds vote of the members voting in a ballot conducted by 
mail in the manner provided in the bylaws or at a meeting of the 
Chapter by a two-thirds vote of the members voting in the ballot. 
ARTICLE XI: Bn'ECTIVE DATE. 
This constitution shall become effective after approval by 
three-fourth of the members voting at a meeting of the Chapter. 
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BYLAWS 
SOUTHEASTERN CHAPTER OF TBB AMERICAN ASSOCIATION 
OF LAW LIBRARIES 
ARTICLE I: MEMBERSHIP. 
Section 1. 
a. Individual Members 
Any person officially connected with a law library, or with 
a separately maintained law section in any library may become an 
active individual member upon determination of eligibility by the 
Membership Committee and payment of annual dues. The Membership 
Committee's ruling may be appealed to the Executive Committee. 
b. Institutional Members 
Any law library may become an institutional member upon 
payment of annual dues. The Executive Committee is empowered to 
determine whether the institution applying for membership is a 
law library. Such persons on the staff of an institutional 
member as are designated by the librarian and for whom the 
institutional member has paid its annual dues in accordance with 
bylaws Section 2, b(2) shall be entitled to individual membership 
in the Chapter without the payment of additional dues. 
c. Associate Members 
Persons, companies and institutions not connected with law 
libraries, residing in or outside of the Southeastern region, or 
connected with law libraries but residing outside of the region 
may be elected to associate membership by the Executive Committee 
and shall pay annual dues. 
d. Life Members 
The Chapter may at any regular meeting by a vote of 
two-thirds of those present elect to life membership those who 
have been members of the Chapter for at least 10 years, but who 
have retired from active fulltime library work, and any life 
members of A.A.L.L. who resides in the Southeastern Chapter area. 
e. Honorary Members 
The Chapter may at any regular meeting by a vote of two-
thirds of those present elect non-members as honorary members. 
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Section 2. 
a. Rights and Privileges 
The right to hold office shall be restricted to active 
individual and instructionally designated members who are members 
of the American Association of Law Libraries. Rights of voting 
shall be restricted to active individuals and institutionally 
designated members and to life members. 
b. Dues 
1. The annual dues for individual membership and associate 
members shall be $10.00. Life members and honorary members shall 
not be assessed dues. 
2. The institutional membership dues shall be at the rate 
of $10.00 per designated member, and no library shall be required 
to pay annual dues in excess of $100.00. 
3. All dues, individual, associate, and institutional, 
shall be paid no later than three months after the due date 
appearing on the dues notice. The treasurer shall suspend the 
membership of any person who has not paid within the time 
allotted. A suspended membership shall be restored upon the 
payment of dues for the current year. 
4. The fiscal year shall coincide with that of the American 
Association of Law Libraries. 
ARTICLE II : MEETINGS. 
Section 1: Annual. 
An annual meeting of the Chapter shall be held at such time 
and place as the Executive Committee shall determine. A chapter 
meeting shall be held at AALL National Conventions, when the 
Convention schedule permits, for the purpose of discussing future 
programs and projects and submitting progress reports on Chapter 
activities. The Executive Committee shall be charged with the 
duty of scheduling and making arrangements for such meetings; and 
attendance at these meetings shall not be confined to the 
Executive Committee, but extended to the entire membership. 
Section 2. Other 
The president shall call other meetings of the Chapter as 
deemed necessary or when requested to do so by the Executive 
Committee. The president shall provide reasonable notice of such 
meetings to each member of the Chapter. 
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Section 3. Presiding Office. 
In the event of the absence of the president and vice-
president - president elect from any Chapter meeting, one of the 
members shall be elected to preside. 
Section 4. Quorum 
A majority of members attending a meeting shall constitute a 
quorum. 
ARTICLE III: NOMINATIONS AND ELECTIONS. 
Section 1. 
a. Nominating Committee 
The president shall appoint a nominating committee who shall 
submit the names of the candidate or candidates for each of the 
following offices by March 1 in the year which the officer is 
elected: 
Vice President - President Elect 
Secretary 
Treasurer. 
b. Additional Nominations 
Additional Nominations may be made by any member by 
communicating in writing such nomination to the president. 
Section 2. Method of Election 
The vice-president - president elect shall be elected by 
mail ballot in May of each year. The secretary and treasurer 
shall be elected by mail ballot in May of each even-numbered 
year. The candidates receiving the largest number of votes shall 
be declared elected. The membership is to be notified by the 
secretary of the outcome of the election by mail or at a meeting 
of the Chapter. 
ARTICLE IV: AMENDMENTS AND BYLAWS. 
Section 1. 
Any proposed amendments to the Constitution or Bylaws shall 
be filed with the secretary, and notice shall be sent by the 
secretary to all members through the mail at least 30 days prior 
to balloting. 
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Section 2. 
Mail ballots may be conducted for the purpose of changing 
the Constitution or Bylaws provided that ballots shall be mailed 
by the secretary to the membership immediately following a 
meeting where the amendments were discussed or 30 days after 
notice of the proposed amendments have been mailed to the 
membership. The Executive Board must specify the time for 
closing the balloting, but in no case shall it be less than 30 
days after the mailing of the ballots. 
Section 3. 
If two-thirds uf the members present and voting at a meettng 
or two-thirds of the members casting valid mail ballots are in 
favor of such amendment, it shall stand adopted. 
Section 4. 
Meetings of the Chapter and Executive Committee shall be 
conducted in accordance with Roberts Rules of Order except as 
otherwise specified by the Chapter Constitution or Bylaws. 
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GEOGRAPHICAL LISTING OF LAW LIBRARIES 
ALABAMA 
BAY MINETTE 
Baldwin County Law Library 
P. O. Box 354 (36507) 
Doris Bieber 
Lynn J. Biles 
BIRMINGHAM 
Bradley, Arant, Rose & White 
1400 Park Place Tower (35203) 
(205) 252-4500 
Lorie K. Feld 
Cordell Hull Law Library, 
Cumberland School of Law 
Samford University 
800 Lakeshore Drive (35229) 
(205) 870-2714 
Laural R. Clapp 
Yolanda Hogeland 
Rebecca Hutto 
Linda G. Jones 
Jefferson County Law Library 
900 Jefferson County Court 
House (35263) 
(205) 325-5628 
Mary W. Foy 
Linda M. Hand 
Lang, Simpson, Robinson & Somerville 
1700 First Alabama Bank Bldg. (35203) 
(205) 250-5000 
Cherie D. Feenker 
Sirote, Perautt, Friend, Friedman, 
Held & Apolinsky 
2222 Arlington Ave. S. (35205) 
(205) 933-7111 
Patricia M. Levine 
Thomas, Taliaferro, Forman, Burr 
& Murray 
1600 Bank For Savings Bldg. 
(35203); (205) 251-3000 
H. Kay Crabill 
COLUMBIANA 
Shelby County Law Library 
P. o. Box 1627 (35051) 
Alpha Lowe 
CULLMAN 
Cullman County Law Library 
Cullman County Courthouse 
(35055) 
Jorene Kinser 
DADEVILLE 
Tallapoosa County Law Library 
Tallapoosa County Court 
House (36853) 
Debra B. Oliver 
HUNTSVILLE 
Madison County Law Library 
205 E. Side Square (35801) 
(205) 532-3740 
Cleo S. Cason 
MOBILE 
Mobile County Public Law Library 
Mobile County Court House (36602) 
(205) 690-8436 
Alison o. Meacham 
MONTGOMERY 
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Legal Services Corporation Of Alabama 
900 Bell Building 
207 Montgomery Street (36104) 
(205) 832-4570 
Janice Franks 
--
Supreme Court and State Law Library 
Judicial Building 
445 Dexter Avenue (36130) 
(205) 261-4347 
Lynn D. Boyd 
Sarah L. Frins 
Lynne B. Kitchens 
Timothy A. Lewis 
Alma J. Surles 
William c. Younger 
MOULTON 
Lawrence County Law Library 
P. O. Box 395 (35650) 
Hon. Billy C. Burney 
NORTHPORT 
9A Indian Lake Townhomes (35476) 
Virginia T. Hare 
TUSCALOOSA 
19 Oakwood Court (35401) 
Jean M. Holcomb 
UNIVERSITY 
University of Alabama Law Library 
P. O. Box 6205 (35486) 
(205) 348-5925 
Virginia T. Hare 
Jean M. Holcomb 
Betty A. Hutchins 
Cherry L. Thomas 
Ruth D. Weeks 
FLORIDA 
CLEARWATER 
Pinellas County Law Library 
Clearwater Branch 
315 Court St., County Court House 
(33516) 
(813) 462-3411 
Christine H. Mattana 
Margaret T. Shewell 
Patricia E. Spaulding 
CCR.'\:. GABLES 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 248087 (33124) 
(305) 284-2250 
Westwell R. Daniels 
Leila S. Glenn 
Felice K. Lowell 
Roberta Studwell 
FORT LAUDERDALE 
Broward County Law Library 
444 County Court House (33301) 
(305) 765-4096 
Jeanne Underhill 
English, Mccaughan & O'Bryan 
P.O. Box 14098 (33302) 
(305) 462-3301 
Angela Stramiello 
Nova University Law Library 
3100 s.w. 9th Avenue (33315) 
(305) 522-2300 Ext 109 
Jewell Miller 
Carol A. Roehrenbeck 
Ronald Stroud 
GAINESVILLE 
University of Florida Legal 
Information Center 
(32611); (904) 392-0418 
Scott Rawnsley 
Betty W. Taylor 
Pamela D. Williams 
GULFPORT 
2519 49th Street, South (33707) 
Meg Nucci 
JACKSONVILLE 
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Smith & Hulsey 
500 Barnett Bank Bldg. (32202) 
(904) 359-7700 
Hazel L. Johnson 
MIAMI 
Arky, Freed, Stearns, Watson, 
Greer, Weaver• Barris 
One Biscayne Twr., 28th Fl. (33131) 
(305) 374-4800 
Mary F. Cross 
Blackwell, Walker, Gray, Powers, Flick 
• Boehl 
2400 Amerifirst Bldg., 
One S.E. Third Ave. (33131) 
(305) 358-8880 
Cesar J. Armstrong 
Dade County Law Library 
321A County Courthouse (33130) 
(305) 375-5422 
Lawrence Cortek 
Barbara Hunt 
Robert B. Wallace 
Eric Welsh 
Branches: 
Miami Auxiliary 
(305) 547-4949 
Gilberto Fort 
Miami Beach Auxiliary 
(305) 538-0314 
Johanna Porpiglia 
Cutler Ridge Auxiliary 
(305) 233-9435 
Nella Thomas 
Greenberg, Traurig, Askew, Boffaan, 
Lipoff, • Quentel, P.A. 
1401 Brickell Ave. 12th Fl. (33131) 
(305) 371-2600 
Muriel C. Efron 
Mershon, Sawyer, Johnston, Dunwoody• 
Cole 
Southeast Financial Center 
200 s. Biscayne Blvd. (33131) 
(305) 358-5100 
Jean Snyder 
St. Thoaas University Law Library 
16400 N.W. 32nd Ave. (33131) 
(305) 623-2330 
John Dyrud 
Mayra Lehman 
Maria Menendez 
Bardie C. Wolfe, Jr. 
Smathers• Thoapson 
1301 Alfred I. Dupont Bldg. (33131) 
(305) 379-6523 
Sid Kaskey 
Steel Hector• Davis 
4000 Southeast Financial Center 
200 S. Biscayne Blvd. (33131) 
(305) 577-2954 
June Woodard 
Valdes-Faull, Cobb• Petrey 
1401 AmeriFirst Building 
One S.E. 3rd (33131) 
(305) 358-5550 
Karen H. Mahnk 
ORLANDO 
Akeraan, Senterfitt, • Eidson 
255 S. Orange Ave., 
P.O. Box 231 (32802) 
(305) 843-7860 
Mary Smith 
Baker• Hostetler 
P.O.Box 112 (32802) 
Virginia E. Gurley 
Carlton, Fields, Ward, Ellllanuel, Saith 
and Cutler 
Law Firm Library 
255 South Orange Ave., Ste. 1601 
(32801) 
(305) 849-0300 
Lisa Eakin 
Maguire, Voorhis• Wells, P.A. 
2 South Orange Plaza (32801) 
(305) 843-4421 Ext. 350 
Mary Jo. McAdams 
John D. Vanston 
Ruaberger, Kirk, Caldwell, 
Cabaniss• Burke, P.A. 
P. o. Box 1873 (32802) 
(305) 425-1802 
Kathy Santilli Heberer 
ST. PETERSBURG 
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455 20th Avenue N.E. (33704) 
Cindy Schartner 
Pinellas County Law Library 
St. Petersburg Branch 
500 Judicial Bldg. 
545 First Ave. North (33701) 
(813) 825-1875 
Martha F. Otting 
Alice J. Synder 
Stetson University College of Law Lib. 
Charles A. Dana Law Library 
1401 61st St., S. (33707) 
(813) 345-1335 
Pamela D. Burdett 
Earlene Hurst 
Sally G. Waters 
J. Lamar Woodard 
TALLAHASSEE 
Florida State Archives 
Department of State 
R. A. Gray Bldg. (32301-8020) 
c. Richard Roberts 
Debra D. McGriff 
Juanita Whidden 
Florida State University College 
of Law Library (32306) 
(904) 644-4578 
Anne D. Bardolph 
Michael J. Lynch 
Gail c. Reinertsen 
Edwin M. Schroeder 
Alva Huey-Stone 
3109 Avon Circle (32312) 
Roderick N. Jones 
TAMPA 
Carlton, Fields, Ward, Emmanuel, 
Saith, Cutler 
One Harbour Pl. (33601) 
(813) 223-7000 
Anne v. Ellis 
Margaret D. Sumner 
Donald G. Ziegenfuss 
Fowler, White, Gillen, Boggs 
Villareal & Banker P.A. 
501 E. Kennedy Blvd. (33602) 
(813) 228-7411 
Elenita v. Lopez 
Hillsborough County Law Library 
County Courthouse (33602) 
(813) 272-5818 
William M. Bailey 
Donna L. Barnes 
Martin L. Johnson 
Bolland & Knight 
600 N. Florida Ave., 
13th Fl. (33602) 
(813) 223-1621 
Alcyone C. Hart 
Shackleford, Farrior, Stallings 
& Evans 
P. o. Box 3324 (33601) 
(813) 273-5000 
Edee Hammer 
Special Library Service 
201 West Laurel Street, 
No. 601 (33602) 
Nora J. Everlove 
Trenam, Simmons, Kemker, Scharf, 
Barkin, Frye and O'Neill P.A. 
2600 First Florida Tower (33602) 
(813) 223-7474 Ext. 209 
Catherine Relda 
TITUSVILLE 
Brevard County Law Library 
County Courthouse 4th Fl. (32780) 
(305) 269-8197 
Georges. McFarland 
WEST PALM BEACH 
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Gunster, Yoakley, Criser & Stewart 
777 s. Flagler Dr. (33401) 
(305) 650-0670 
Betty Rae Schladt 
Jeanine Vota 
Palm Beach County Law Library 
300 N. Dixie Highway 
Rm 339 Co. Courthouse (33401) 
(305) 837-2928 
Cheryl L. Rovinelli 
GEORGIA 
ATHENS 
University of Georgia Law Library 
(30602) 
(404) 542-1922 
Diana Duderwicz 
Margaret M. R. Durkin 
Jose R. Pages 
Carol Ramsey 
Jose F. Rodriguez 
Erwin c. Surrency 
ATLANTA 
Alston & Bird 
35 Broad St., Suite 1200 
C & S National Bank Bldg. (30335) 
(404) 586-1508 
Anne Butler 
Donna Bausch 
Elizabeth Campbell 
Arnall, Golden & Gregory 
55 Park Pl., 4th Fl. (30335) 
(404) 577-5100 
Harriet E. Day 
Bondurant, Mixson, & Elmore 
2200 First Atlanta Tower 
2 Peachtree St., N.W. (30383-4501) 
(404) 581-5275 
Barbara Folensbee-Moore 
Judith P. Krone 
The Coca-Cola Company, Law Library 
P. o. Drawer 1734 (30301) 
(404) 676-2096 
Cynthia D. Adams 
Glenn Cooper 
Emory University Law Library 
Gambrell Hall (30322) 
(404) 727-6824 
Joice Elam 
James Hickey 
Christopher Keene 
Deborah D. Mann 
Robin K. Mills 
Jane Tuttle 
Cindy Y. Wang 
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Fulton Co. Law Library 
136 Pryor St., S.W • . (30303) 
709 Courthouse 
(404) 572-2330 
Sandra Howell 
Georgia State Law Library 
301 Judicial Bldg. 
Capitol Hill Station (30334) 
(404) 656-3468 
F. Pamela Graham 
Martha Mashburn 
Carroll T. Parker 
Georgia State University, 
College of Law Library 
University Plaza (30303-3092) 
(404) 658-2479 
Betty Lucas-Ford 
Catherine Hall 
Sandra L. Howell 
Nancy Johnson 
Burt, Richardson, Garner, Todd & 
Cadenhead 
233 Peachtree St., N.E., Ste. 1100 
(30043) 
(404) 525-1100 
Roberta Tepper Guerin 
Kilpatrick & Cody 
100 Peachtree St., 
3100 Equitable Bldg. (30043) 
(404) 572-6397 
Barbara Adams 
Peggy Martin 
Shirley McDonald 
Lahna Young 
King & Spalding 
2500 Trust Co. Tower (30303) 
(404) 572-4808 
Mary Anne C. Fry 
Kutak, Rock & Campbell 
41 Marietta St., Ste. 1200 (30303) 
(404) 522-8700 
Adrienne McElroy 
Long & Aldridge 
1900 Rhodes-Haverty Bldg. (30043) 
(404) 681-3000 
Claudia I. Bradley 
Lisa A. Kelly 
Paul, Hastings, Janofsky & Walker 
133 Peachtree St., N.W. (30303) 
(404) 588-9900 
Margarette M. Dye 
Susan B. Foote 
Kay M. Todd 
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy 
1100 C&S National Bank Bldg (30335) 
(404) 572-6600 Ext. 6696 
Barbara Geier 
Linda Jackson 
Doug Lacy 
Julia M. Vance 
Ruth Vastine 
Smith, Currie & Hancock 
2600 Peachtree Center, 
Harris Tower, 233 
Peachtree St., N.E. (30303) 
(404) 521-3800 Ext. 120 
Elisa F. Kadish 
Southern Bell Telephone and Telegraph 
Co., Legal Dept. Library 
4300 Southern Bell Center 
675 W. Peachtree St., N.E. (30375) 
(404) 529-7937 
Cheryl McKenzie 
Renee Zeigler 
Troutman, Sanders, Lockerman & Ashmore 
900 Candler Bldg. 
127 Peachtree St., N.E. (30043) 
(404) 658-8224 
Linda M. Dekle 
U.S. Court of Appeals for the 
Eleventh Circuit 
56 Forsyth St., N.W. (30303) 
(404) 221-2510 
Elaine P. Fenton 
Sue T. Lee 
Sara M. Straub 
Woodrow Wilson College of Law Law 
Library 
830 Peachtree Street, N.W. 
Fosteene Griggs 
MACON 
Mercer University Walter F. George 
School of Law 
1021 Georgia Ave. (31207) 
(912) 744-2612 
Sue W. Burkhart 
Leah F. Chanin 
Reynold J. Kosek 
Patricia O'Neal 
Steven R. Thorpe 
SAVANNAH 
Hunter, Maclean, Exley & Dunn 
P. O. Box 9848 (31401) 
Ann Talcott 
WATKINSVILLE 
420 Hickory Hill Drive (30677) 
Erwin C. Surrency 
KENTUCKY 
ASHLAND 
Ashland Oil Inc. Law Library 
P. O. Box 391 (41114) 
(606) 329-3201 
Kathie D. Arthur 
FRANKFORT 
State Law Library 
Rm. 200 State Capitol (40601-3489) 
(502) 564-4848 
Wesley Gilmer, Jr. 
LEXINGTON 
15 
University of Kentucky Law Library 
(40506) 
(606) 257-8346 
William James 
Cheryl Jones 
Jo Ellens. McComb 
Ebba Jo Sexton 
LOUISVILLE 
Jefferson Cty. Public Law Library 
514 W. Liberty, Ste. 240 (40202-2806) 
(502) 625-5943 
Linda D. Miller 
Stites & Harbison 
600 W. Main Street (40202) 
(502) 587-3400 
Lynn H. Fritsch 
University of Louisville School 
of Law Library 
Belknap Campus (40292) 
(502) 588-6392 
Paul Cammarata 
Robin Harris 
Sylvia Selmar 
Gene Teitelbaum 
LOUISIANA 
BATON ROUGE 
Louisiana Bouse of Representatives 
Legislative Research Library 
P. O. Box 94012 (70804-9012) 
(504) 342-2431 
Suzanne Huges 
Linda Korb 
Kate Lemon 
Valerie Richardson 
Denise Uzee 
Louisiana State Senate 
Law Library 
P. o. Box 44183 (70804) 
(504) 342-2040 
Arthur E, McEnany 
Louisiana State University Law Library 
Paul M. Hebert Law Center 
(70803-1010) 
(504) 388-8802 
Sandra Browning 
Lance E, Dickson 
Madeline Hebert 
Mary E. Johns 
Tran V. Linh 
Ana D. Litvinoff 
Charlotte B. Melius 
Rita Millican 
Susan P. Morrison 
Rita M. Parham 
Isabel Wingerter 
Mccollister, McCleary, Fazio & 
Holliday 
P. O. Box 2706 (70821) 
(504) 927-1600 
Anne s. Towles 
Southern Univ. Law School Library 
Southern Branch P. o. 9294 (70813) 
(504) 771-4900 
Anna Bibbs 
Roberta S. Cummings 
Pinkie Diwan 
Harold Isadore 
Melbarose H. Manuel 
Ollie Mcclinton 
Clarence Nalls 
Christine Nappier 
Elaine Simmons 
LAFAYETTE 
Onebane, Donohoe, Bernard, Torian 
et al 
102 Versailles Blvd. 
P. o. Drawer 3507 ( 7 0502) 
Elizabeth Raimondi 
NEW ORLEANS 
Adams & Reese 
16 
4500 One Shell Square (70139) 
(504) 581-3234 Ext. 265 
Margo Davies 
Chaffe, McCall, Phillips, Toler 
& Sarpy 
1500 First Nat'l Bank of Commerce 
Building (70112-1790) 
(504) 568-1320 
Cynthia H. Jones 
Deutsch, Kerrigan & Stiles 
755 Magazine St. (70130-3672) 
(504) 581-5141 Ext. 468 
Jean R. Sandel 
Gordon, Arata, Mccollam, Stuart & 
Duplantis 
2450 Pan American Life Center 
(70130) 
(504) 581-1636 Ext. 239 
Marsha G. Sullivan 
Law Library of Louisiana 
100 Supreme Court Bldg. 
301 Loyola Avenue (70112) 
(504) 568-5705 
Rosemary D. Arriage 
Carol D. Billings 
Betty Kern 
Randal Owen 
Janice K. Shull 
Dianne D. Thompson 
Lemle, Kelleher, Kohlmeyer, Dennery, 
Hunley, Moss and Frilot 
21st Fl. Pan-American Life Center 
601 Poydras St. (70130) 
(504) 586-1241 
Elena D. Moore 
Loyola University Law Library 
6363 St. Charles Avenue (70118) 
(504) 865-3426 
Win-Shin S. Chiang 
Judy N. Kelly 
Ray A. Lytle 
Joan Pelland 
Michael R. Smith 
Mccalla, Thompson, Pyburn & Ridley 
650 Poydras St. Ste. 2800 (70130) 
(504) 524-2499 
A. Anne Waggenspack 
Phelps, Dunbar, Marks, Claverie & Sias 
30th Fl., Texaco Center 
400 Poydras St. (70130-3195) 
(504) 566-1311 
Teresa Davis 
Simon, Peragine, Smith & Redfearn 
1100 Poydras St., 30th Fl. 
Energy Centre (70163-3000) 
(504) 569-2030 
Jo Ann Alleman 
Tulane University School of Law Lib. 
(70118) 
(504) 865-5951 
Kathy Austin 
Sarah Churney 
David A. Combe 
Marian Drey 
Carolyn Taylor Fitchett 
Alice Jones 
Barbara Matthews 
Mary Mccorkle 
U.S. Court of Appeals, 5th Cir. Lib. 
600 Camp St., Rm. 106 (70130) 
(504) 589-6510 
Victor L. Buccola 
Max G. Dodson 
Cassandra Dover 
Kay E. Duley 
Jo Ann Eiserloh 
Victor Killory 
Dawn Schneider 
Frances W. Smith 
Lisa Whitley 
MISSISSIPPI 
JACKSON 
17 
Mississippi College School of 
Law Library 
151 E. Griffith St. (39201) 
(601) 944-1970 
Vickey Baggott 
Carnette McMillan 
Carol West 
Mississippi State Law Library 
Carroll Gartin Justice Bldg. 
P. o. Box 1040 (39215-1040) 
(601) 359-3672 
Susan U. Hicks 
Watkins Ludlam & Stennis 
P. o. Box 427 
201 E. Amite, Suite 2000 
Sue Wagner 
UNIVERSITY 
University of Mississippi, School 
of Law Library 
P. O. Box 187 (38677) 
(601) 232-7361 Ext. 316 
J. Wesley Cochran 
Pencie Latham 
Ellis E. Tucker 
NORTH CAROLINA 
BOIES CREEK 
Campbell University Law Library 
P. O. Box 458 (27506) 
(919) 893-4111 Ext. 2623 
Stanley Hammer 
Karen C. Sorvari 
Olivia Weeks 
CHAPEL HILL 
University of North Carolina 
Institute of Government Library 
Knapp Bldg. 059A (27514) 
(919) 966-4130 
Rebecca Ballentine 
University of North Carolina 
Law Library 
Van Hecke, Wettach Bldg. 064A (27514) 
(919) 962-1321 
Martha Barefoot 
Timothy Coggins 
Laura N. Gasaway 
Doina Farkas 
Janice Hammett 
Carol Avery Nicholson 
Terri Saye 
Deborah Webster 
CHARLOTTE 
Charlotte Law Library 
Law Bldg. Room 600 
730 E. Trade St. (28202) 
(704) 334-4912 
Melissa A. Hannum-McPherson 
Fleming, Robinson, Bradshaw & Hinson, 
P.A. 
101 N. Tryon St., Ste. 1900 (28246) 
(704) 377-2536 
Jill Sloop 
Helms, Mulliss & Johnston 
227 N. Tryon St. (28212) 
(704) 372-9510 
Glenda s. Blaisdell-Buck 
Katherine H. Markel 
Kennedy, Covington, Lobdell & Hickman 
3300 NCNB Plaza 
(704) 377-6000 
Joyce Pritchard Furst 
Moore, Van Allen, Allen & Thigpen 
3000 NCNB Plaza (28280-8085) 
(704) 331-1000 
Melanie Snow Cook 
DURHAM 
18 
Duke University Law Library (27706) 
(919) 684-2847 
Hope E. Breeze 
Michael G. Chiorazzi 
Richard Danner 
Janeen J. Denson 
Claire M. Germain 
Doris Hinson 
Janet Sinder 
Gretchen Wolf 
Duke University Perkins Library 
Public Docs. Dept. (27706) 
(919) 684-2380 
Stuart M. Basefsky 
North Carolina Central University 
Law Library (27707) 
(919) 683-6244 
Deloris BoMarc 
Frances P. Cappelletti 
Peggy A. S. Hardy 
Hazel Lumpkin 
Eurydice Smith 
Williams Library Service 
P.O. Box 1982 (27702) 
Lisa W. Williams 
GASTONIA 
Garland & Alala, P.A. 
192 S. St. (28054) 
(704) 864-2634 
M. Anne Evans 
GREENSBORO 
Julius C. Smith Lav Library 
101 W. Friendly Ave. 
P. O. Box 21927 (27420) 
(919) 378-1450 
Anne Washburn 
Western Electric Legal Library 
P. O. Box 25000 (27420) 
Lisa Williams 
RALEIGH 
Maupin, Taylor, Ellis & Adams 
3201 Glenwood Ave. 
P. o. Drawer 19764 (27619) 
(919) 781-6800 
Catherine V. Lambe 
North Carolina Supreme Ct. Library 
500 Justice Bldg. 
2 E. Morgan St. (27601) 
Mailing Address: P. o. Box 
28006 (27611) 
(919) 733-3425 
Frances H. Hall 
Alice C. Reaves 
Louise H. Stafford 
Smith, Anderson, Blount, Dorset, 
Mitchell & Jernigan 
1300 St. Mary's St., 
P. O. Box 12807 
(919) 821-1220 
Constance Matzen 
WINSTON-SALEM 
Legal Aid Society of N.W. N.C. 
216 w. Fourth St. (27101) 
(919) 725-9166 
Sandra O'Connor 
Wake Forest University Law Library 
P. o. Box 7206, Reynolds Station 
(27109) 
(919) 761-5438 
Mary L. Cobb 
Donna D. DiPrisco 
Sallie A. Irvin 
Thomas M. Steele 
Womble, Carlyle, Sandridge & Rice 
301 N. Main St., 
2400 Wachovia Bldg. 
(919) 721-3600 
Melanie H. Nixon 
PUERTO RICO 
CANUVANAS 
Gardinia A-7 
Louiza Valley 
Maritza Castro Maldonado 
PONCE 
Catholic University of Puerto 
Rico College of Law Library 
Ave. Las Americas (00732) 
(809) 844-4150 
Noelia Padua Rosario 
SAN JUAN 
19 
Puerto Rico Legislative Library 
P. O. Box 3986, 
Capitol Building (00904) 
(809) 721-6869 
Olguita Negron-Gaztambide 
Manuel Torres-Tapia 
Carlos J. Rivera-Davis 
U.S. Court of Appeals, 
1st Circuit, Satellite Library 
U.S. Post Office & Courthouse Bldg. 
P. o. Box 3671 (00904) 
(809) 725-9229 
Ana Miagros Rodriquez 
SANTRUCE 
Inter-Allerican Univ. of Puerto Rico 
School of Law 
San Juan Area 
Fernandez Juncos Station, Box 8897 
(00910) 
(809) 727-1930 
Ext. 229 & 230 
Odila Collazo Davis 
Valentin Gonzalez 
Alberto Guzman 
Amarilis Noriega 
TRUJILLO ALTO 
2 St. Bloque E-2 
Urb Mont Trujillo (00760) 
Ana Milagros Rodriquez 
SOOTH CAROLINA 
COLUMBIA 
Mc Nair, Glenn, Konduros, Coreley, 
Singletary, Porter, Dibble 
Banker's Trust Tower, 18th Fl., 
P. O. Box 11390 (29211) 
(803) 799-9800 
Suzanne Krebsbach 
Janet Meyer 
South Carolina Supreme Court Library 
P. o. Box 11330 (29211) 
(803) 758-3741 
Angela D. Bardin 
University of South Carolina Coleman 
Karesh Law Library (29208) 
(803) 777-5942 
Paula G. Benson 
Joseph R. Cross 
Cassandra S. Gissendanner 
Sam Huang 
Bruce S. Johnson 
Melissa Surber 
TENNESSEE 
KNOXVILLE 
University of Tennessee Law Library 
1505 W. Cumberland Ave. (37996-1800) 
(615) 974-4381 
William J. Beintema 
Reba A. Best 
Ruth J. Hill 
D. Cheryn Picquet 
MEMPHIS 
Memphis and Shelby Co. Bar Ass'n Law 
Library 
140 Adams Ave. Room 315 Courthouse 
(38103) 
(901) 527-7041 
Barbara (Babs) Moore 
Memphis State University School of Law 
Library (38152) 
(901) 454-2426 
Marianne C. Mussett 
NASHVILLE 
Boult, Cummings, Conners, Berry 
222 3rd Avenue 
P. o. Box 198062 (37219) 
(615) 244-2582 
Elizabeth Bourner 
Vanderbilt University Alyne Queener 
Massey Law Library (37240) 
(615) 322-2568 
Peter J. Garland 
Howard A. Hood 
Joni Jackson 
Igor I. Kavass 
Mary B. Langford 
Anna Belle Leiserson 
Mary Miles Prince 
VIRGINIA 
ALEXANDRIA 
20 
Alexandra Law Library 
520 King St., Rm. L34 (22314) 
(703) 838-4077 
Carol Mcclintock 
t 
l 
Navy Judge Advocate General Law Lib. 
200 Stovall Street (22332-2400) 
(202) 325-9565 
Susan s. Roach 
ARLINGTON 
George Mason University School of Law 
Library 
3401 N. Fairfax Dr. (22201) 
(703) 841-2648 
Stephen L. Burnett 
Michael J. Petit 
Walter T. McCarthy Law Library 
Room 501, The Courthouse 
1400 N. Courthouse Rd. (22201) 
( 7 03) 558-2243 
Betty J. Waldow 
CHARLOTTESVILLE 
2319 Price Avenue 
Hazel Key 
University of Virginia Arthur J. 
Morris Law Library 
University of Virginia (22901) 
(804) 977-5690 
Margaret Aycock 
Mary Cooper 
Steven Elkins 
Michael Klepper 
Jacqueline Lichtman 
Barbara G. Murphy 
Anne Mustain 
Anne K. Myers 
Marsha Rogers 
Susan Tulis 
Larry Wenger 
Joseph Wynne 
FAIRFAX 
Fairfax Law Library 
4110 Chain Bridge Rd. (22030) 
(703) 691-2170 
Hilary w. Burg 
Hazel, Beckhorn & Hanes 
P. O. Box 547, 4084 University Dr. 
(22030) 
(703) 273-6644 
Linda A. Baltrusch 
LEXINGTON 
Washington and Lee University Law 
Library Lewis Hall (24450) 
(703) 463-8540 
John P. Bissett 
Jean Eisenhauer 
Judy Stinson 
Lee Warthen 
Sarah K. Wiant 
MCLEAN 
Fara Credit Adainistra~ion Library 
1501 Farm Credit Drive (22102-5090) 
(703) 883-4296 
Ann Brinsmead 
Lena Phillips 
RICHMOND 
21 
Christian, Barton, Epps, Brent & 
Chappell 
1200 Mutual Building (23219) 
(804) 644-7851 Ext. 142 
Georgiana s. Gekas 
Mays, Valentine, Davenport & Moore 
P. O. Box 1122 (23208) 
(804) 644-6011 
Brenda H. Ward 
McGuire, Woods & Battle 
1400 Ross Building (23219) 
(804) 644-4131 
Carol J. Franz 
Ann B. Roberts 
Roberts Research, Inc. 
1001 E. Main St.; (804) 780-3992 
Burnette A. Roberts 
State Law Library 
Supreme Court Bldg., 
100 N. 9th St., 2d Fl. (23219) 
(804) 786-2075 
Gail Warren 
I' 
I , 
University of Richmond Law School 
Library 
(23173) 
(804) 289-8637 
Anne H. Cresap 
Susan B. English 
Steven D. Hinckley 
Joyce Manno Janto 
Sally H. Wambold 
ROANOKE 
Roanoke Law Library 
315 Church Ave., S.W. (24016) 
(703) 981-2268 
Clayne Calhoun 
WILLIAMSBURG 
College of William and Mary 
Marshall-Wythe Law Library (23185) -
(804) 253-4428 
Ed Edmonds 
Leslie Loar 
Martha W. Rush 
Sue Welch 
WEST VIRGINIA 
CHARLESTON 
22 
Columbia Gas Transmission 
P. o. Box 1273 (25325-1273) 
(304) 357-2554 
Nina K. Angle 
Jackson, Kelly, Bolt & O'Farrell 
P. O. Box 553 (25322) 
(304) 347-7425 
Holley M. Blair 
Kay, Casto & Chaney 
1600 Charleston National Plaza 
(25301) 
(304) 
Melissa Gaines Woelfel 
Spilman, Thomas, Battle & Klostermeyer 
P. O. Box 273 (25301) 
(304) 344-4081 
Karen T. Orlando 
West Virginia State Law Library 
E-404 State Capitol Bldg. (25305) 
(304) 348-2607 
Marjorie D. Price 
ALPHABETICAL LISTING OF LIBRARY PERSONNEL 
Adams, Barbara 
Kilpatrick & Cody 
Atlanta, GA 
Adams, Cynthia D. 
The Coca-Cola Co., Law Lib. 
Atlanta, GA 
Alleman, Jo Ann 
Simon, Peragine, Smith & 
Redfearn 
New Orleans, LA 
Angle, Nina 
Columbia Gas Transmission 
Charleston, WV 
Armstrong, Cesar J. 
Blackwell, Walker, Gray, 
Powers, Flick & Hoehl 
Miami, FL 
Arriaga, Rosemary D. 
Law Lib. of Louisiana 
New Orleans, LA 
Arthur, Kathie D. 
Ashland Oil, Inc. Law Lib. 
Ashland, KY 
Austin, Kathy 
Tulane Univ. School of Law 
School 
New Orleans, LA 
Aycock, Margaret 
Univ. of Virginia Law Lib. 
Charlottesville, VA 22901 
Baggott, Vicky 
Miss. College School of Law 
Lib. 
Jackson, MS 
Bailey, William M. 
Hillsborough Co. Law Lib. 
Tampa, FL 
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Ballentine, Rebecca 
Univ. of North Carolina 
Institute of Government 
Lib. 
Chapel Hill, NC 
Baltrusch, Linda A. 
Hazel, Beckhorn & Hanes 
Fairfax, VA 
Bardin, Angela D. 
Supreme Ct. Lib. 
Columbia, SC 
Bardolph, Anne D. 
Florida State Univ. 
Tallahassee, FL 
Barnes, Donna L. 
Hillsborough Co. Law Lib. 
Tampa, FL 
Basefsky, Stuart M. 
Duke Univ. Perkins Lib. 
Durham, NC 
Bausch, Donna K. 
Alston & Bird 
Atlanta, GA 
Beintema, William J. 
Univ. of Tennessee Law 
Lib. 
Knoxville, TN 
Benson, Paula Gail 
Univ. of s. Carolina 
Columbia, SC 
Best, Reba A. 
Univ. of Tennessee Law 
Lib. 
Knoxville, TN 
Bibbs, Anna 
Southern Univ. Law School 
Lib. 
Baton Rouge, LA 
Bieber, Doris 
P. o. Box 354 
Bay Minette, AL 36507 
Biles, Lynn J. 
Bay Minette, AL 
Billings, Carol o. 
Law Lib. of Louisiana 
New Orleans, LA 
Bissett, John P. 
Washington and Lee Univ. 
Law Lib. 
Lexington, VA 
Blair, Holley M. 
Jackson, Kelly, Holt & 
O'Farrell 
Charleston, WV 
Blaisdell-Buck, Glenda S. 
Helms, Muliss & Johnston 
Charlotte, NC 
BoMarc, Delores 
North Carolina Central 
Univ. Law Lib. 
Durham, NC 
Bourner, Elizabeth 
Boult, Cummings, Conners 
& Berry 
Nashville, TN 
Boyd, Lynn o. 
Supreme Court and State 
Law Lib. 
Montgomery, AL 
Bradley, Claudia I. 
Long & Aldridge 
Atlanta, GA 
Breeze, Hope 
Duke Univ. Law Lib. 
Durham, NC 
Brinsmead, Ann 
Farm Credit Adm. Lib. 
McLean, VA 
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Browning, Sandra 
Louisiana State Univ. 
Law Center Lib. 
Baton Rouge, LA 
Buccola, Victor 
U.S. Court of Appeals, 
5th Cir. Lib. 
New Orleans, LA 
Burdett, Pamela 
Stetson Univ. 
St. Petersburg, FL 
Burg, Hilary Weiner 
Fairfax Law Lib. 
Fairfax, VA 
Burkhart, Sue W. 
Mercer Univ. 
Macon, GA 
Burnett, Stephen L. 
George Mason Univ. 
School of Law Lib. 
Arlington, VA 
Burney, Bon. Billy C. 
Lawrence Co. Law Lib. 
Moulton, AL 
Butler, Ann 
Alston & Bird 
Atlanta, GA 
Calhoun, Clayne M. 
Roanoke Law Lib. 
Roanoke, VA 
Cammarata, Paul 
Univ. of Louisville 
School of Law Lib. 
Louisville, KY 
Campbell, Elizabeth K. 
Alston & Bird 
Atlanta, GA 
Cappelletti, Frances 
North Carolina Central 
Univ. Law Lib. 
Durham, NC 
Cason, Cleo S. 
Madison Co. Law Lib. 
Huntsville, AL 
Chanin, Leah 
Mercer Univ. Walter F. 
George School of Law 
Macon, GA 
Chiang, Win-Shin S. 
Loyola Univ. Law Lib. 
New Orleans, LA 
Chiorazzi, Michael G. 
Duke Univ. Law Lib. 
Durham, NC 
Churney, Sarah 
Tulane Univ. School of Law 
Lib. 
New Orleans, LA 
Clapp, Laurel R. 
Cordell Hull Law Lib. 
Cumberland School of Law 
Samford Univ. 
Birmingham, AL 
Cobb, Mary L. 
Wake Forest Univ. Law Lib. 
Winston-Salem, NC 
Cochran, J. Wesley 
Univ. of Mississippi 
School of Law Lib. 
University, MS 
Coggins, Timothy 
Univ. of North Carolina 
Law Lib. 
Chapel Hill, NC 
Collazo de Davis, Odila 
InterAmerican Univ. of 
Puerto Rico School of Law 
Santurce, PR 
Combe, David A. 
Tulane Univ. School of Law 
Lib, 
New Orleans, LA 
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Cook, Melanie Snow 
Moore, Van Allen, Allen 
& Thigpen 
Charlotte, NC 
Cooper, Phillip Glenn 
Coca-Cola Co., Law Lib. 
Atlanta, GA 
Cooper, Mary 
Univ. of Virginia Law Lib. 
Charlottesville, VA 
Cortek, Lawrence 
Dade Co. Law Lib. 
Miami, FL 
Crabill, B. Kaye 
Thomas, Taiiaferro, Forman, 
Burr & Murray 
Birmingham, AL 
Cresap, Anne 
Univ. of Richmond 
Law School Lib. 
Richmond, VA 
Cross, Mary F. 
Arky, Freed, Stearns, Watson, 
Greer, Weaver & Harris 
Miami, FL 
Cross, Joseph R. 
Univ. of South Carolina 
Coleman Karesh Law Lib. 
Columbia, SC 
CUJIIJllings, Roberta s. 
Southern Univ. Law School 
Lib. 
Baton Rouge, LA 
Daniels, Westwell R. 
Univ. of Miami Law Lib. 
Coral Gables, FL 
Danner, Richard A. 
Duke Univ. Law Lib. 
Durham, NC 
Davis, Margo 
Adams & Reese 
New Orleans, LA 
Davis, Teresa 
Phelps, Dunbar, Marks, 
Claverie & Sims 
New Orleans, LA 
Day, Harriet 
Arnall, Golden & Gregory 
Atlanta, GA 
Dekle, Linda M. 
Troutman, Sanders, Lockerman 
& Ashmore 
Atlanta, GA 
Denson, Janeen 
Duke Univ. Law Lib. 
Durham, NC 
Dickson, Lance E. 
Louisiana State Univ. 
Law Lib. 
Baton Rouge, LA 
DiPrisco, Donna D. 
Wake Forest Univ. 
Law Lib. 
Winston-Salem, NC 
Diwan, Pinkie 
Southern Univ. 
Law School Lib. 
Baton Rouge, LA 
Dodson, Max G. 
U.S. Court of Appeals, 
5th Cir. Lib. 
New Orleans, LA 
Dover, Cassandra 
U.S. Court of Appeals, 
5th Cir. Lib. 
New Orleans, LA 
Drey, Marian 
Tulane Univ. School of 
Law Lib. 
New Orleans, LA 
Duderwicz, Diane 
Univ. of Georgia Law Lib. 
Athens, GA 
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Duley, Kay E. 
U.S. Court of Appeals, 
5th Cir. Lib. 
New Orleans, LA 
Durkin, Margaret M. R. 
Univ. of Georgia Law Lib. 
Athens, GA 
Dye, Margarette M. 
Paul, Hastings, Janofsky 
& Walker 
Atlanta, GA 
Dyrud, John 
St. Thomas Univ. Law Lib. 
Miami, FL 
Eakin, Lisa 
Carlton, Fields, Ward, 
Emmanuel, Smith and Cutler 
Orlando, FL 
Edmonds, Ed 
College of William and Mary 
Marshall-Wythe Law Lib. 
Williamsburg, VA 
Efron, Muriel C. 
Greenberg, Traurig, Askew, 
Hoffman, Lipoff, Rosen & 
Quentel 
Miami, FL 
Eisenhauer, Jean 
Washington And Lee Univ. 
Law Lib. 
Lexington, VA 
Eiserloh, Jo Ann 
U.S. Court of Appeals, 
5th Cir. Law Lib. 
New Orleans, LA 
Elam, Joice B. 
Emory Univ. Law Lib. 
Atlanta, GA 
Elkins, Steven 
Univ. of Virginia Law Lib. 
Charlottesville, VA 
Ellis, Anne V. 
Carlton, Fields, Ward, 
Emmanuel, Smith & Cutler 
Tampa, FL 
English, Susan B. 
Univ. of Richmond 
Law School Lib. 
Richmond, VA 
Evans, Martha Ann 
Garland & Alala, P.A. 
Gastonia, NC 
Everlove, Nora J. 
Special Lib. Service 
Tampa, FL 
Feenker, Cherie D. 
Lange, Simpson, Robinson 
& Seneville 
Birmingham, AL 
Feld, Lorraine D. 
Bradley, Arant, Rose & White 
Birmingham, AL 
Fenton, Elaine P. 
U.S. Court of Appeals, 
11th Cir. Lib. 
Atlanta, GA 
Fitchett, Carolyn T. 
Tulane Univ. 
New Orleans, LA 
Folensbee-Moore, Barbara 
Bondurant, Mixson & Elmore 
Atlanta, GA 
Foote, Susan B. 
Paul, Hastings, Janofsky 
& Walker 
Atlanta, GA 
Fort, Gilberto 
Miami Auxiliary of the Dade 
Co. Law Lib. 
Miami, FL 
Foy, Mary w. 
Jefferson County Law Lib. 
Birmingham, AL 
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Franks, Janice 
Legal Services Corp. of 
Alabama 
Montgomery, AL 
Franz, Carol J. 
Mc Guire, Woods & Battle 
Richmond, VA 
Frins, Sarah L. 
Supreme Court and State L~w 
Lib. 
Montgomery, AL 
Fritsch, Lynn B. 
Stites & Harbison 
Louisville, KY 
Fry, Mary Anne c. 
King & Spalding 
Atlanta, GA 
Furst, Joyce Pritchard 
Kennedy, Covington, Lobdell 
& Hickman 
Charlotte, NC 
Garland, Peter J. 
Vanderbilt Univ. Law Lib. 
Nashville, TN 
Gasaway, Laura N. 
Univ. of North Carolina 
Law Lib. 
Chapel Hill, NC 
Geier, Barbara 
Powell, Goldstein, Frazer 
& Murphy 
Atlanta, GA 
Gekas, Georgiana s. 
Christian, Barton, Epps, 
Brent & Chappell 
Richmond, VA 
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can retrieve and review the full texts 
of source publications in minutes. 
The best lawyer always strives to 
obtain the best information. By ac-
quiring C!S access systems for your 
library, you can help assure that its 
users always have a fighting chance. 
And that is a very pointed 
argument. 
11111 
Congressional 
Information Service, Inc. 
4520 East-West Highway 
Suite 800-SE 
Bethesda, Maryland 20814 
800-638-8380 
301-654-1550 
Congressional Information Service, Inc. 
Publisher of: 
D GS/ Index and microfiche to 
congressional publications and 
legislation (1970 onward) 
0 CIS U.S. Serial Set Index and 
microfiche(1789-1969) 
0 CIS U.S. Congressional 
Committee Prints Index and 
microfiche (1830-1969) 
0 CIS U.S. Congres.sional 
Committee Hearings Index 
and microfiche (1833-1969) 
0 CIS Unpublished U.S. Senate 
Committee Hearings Index and 
microfiche (1823-1964) 
0 CIS/ Congres.sional Bills, 
Resolutions, and laws on 
microfiche (1940s onward) 
D And many more information 
access systems that let you pinpoint 
government information from 
around the world. 
